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In modern Chinese history, the groupe of Students in Japan played the most 
impotant role in overturning Qing Dynasty. The most of Students in Japan were sent 
by officers of Qing Dynasty, however, many of them finally became the exhumation 
people to it. Why they dropped their original responsibility and followed Sun Yat-sen 
to liberate the nation?  
In this article, I focus on analyzing the ideology of the Students of Hubei in 
Japan based on the magazine called Students from Hubei. In the study, I found a very 
interesting case that there were potential separations among the editors of Students in 
Hubei. It showed that the diversity of ideology in modern Chinese history and 
reflected that there were different choices to save China among the Chinese elites with 
different growing background. In the article, I described their great contributions of 
this magazine and its editors to found the Republic of China. 
Then in this article, I tried to connect the contents of this magazine with the 
ideology of the editors while avoid analyzing these two topics alone. And I also tried 
to connect their thinking with their socialization influenced by the historical steps. 
The whole article is composed of six parts.  
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第一章  绪论 






























































                                                 
① 本文所用《湖北学生界（汉声）》为台湾 1968 年影印版，由中国国民党中央委员会党史史料编纂委员会
发行，1983 年四月第二版。《湖北学生界（汉声）》自 1903 年创刊后，停刊日期不详，目前存有 1－8
期及增刊《旧学》。本文此后凡是《湖北学生界（汉声）》一刊的引文，均只标明文章作者、题目以及所
刊期数。 












































                                                 
① 舒新城：《近代中国留学史》，上海：上海文化出版社1989年4月影印本（据中华书局1939年3月版影印）。 
② 李喜所：《近代中国的留学生》，北京：人民出版社，1987 年 7 月版 
③〔美〕费正清、刘广京编：《剑桥中国晚清史（上下卷）》，北京：中国社会科学出版社，1985 年 2 月第







































                                                 
①〔日〕实藤惠秀著、潭汝谦、林启彦译：《中国人留学日本史》，上海：生活·读书·新知三联书店 1983
年 1 月第一版。 
② 黄福庆：《清末留日学生》，台北：台湾中央研究院近代史研究所，1983 第一版。 
③ 尚小明：《留日学生与清末新政》，南昌：江西教育出版社 2003 年 9 月第一版。 
④ 此类型文章还有：王燕梅：《清末留日学生及其革命活动》，《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》1989
第 1 期；林增平：《清末留日学生及其革命活动》，《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》1989 年第







































                                                 
① 李红：《清末山东留日学生与山东辛亥革命》，《山东行政学院.山东省经济管理干部学院学报》，2003 年
第 1 期。 
② 朱慧琳：《中国留日学人与辛亥革命》，《八桂侨刊》，1996 年第 3 期。 
③ 张永红：《试论清末留日学生在资产阶级民主革命中的先导作用》，《山西高等学校社会科学学报》2001
年第 12 期。 
④ 田正平、霍益萍：《游学日本热潮与清末教育》，载中华书局编辑部编：《文史》第三十辑，北京：中华
书局，1988 年。 






































                                                 
① 李喜所：《甲午战后 50 年间留日学生的日本观及其影响》，《社会科学研究》，1997 年第 1 期。 
② 吕顺长：《近代日本人对中国人留学日本的认识》，《世界历史》，2001 年第 1 期。 
③ 李细珠：《辛亥时期留日学生的乡土情结与爱国主义》，《求索》，1994 年第 3 期。此外，丁三青：《中国
近代化与留学生社会参与》，《当代青年研究》，1995 年第 1 期中也有提及这方面的内容。 
④ 石川祯浩：《20 世纪初年中国留日学生“黄帝”之再造——排满、肖像、西方起源论》，《清史研究》，
2005 年第 4 期。类似文章还有：孙隆基：《清季民族主义与黄帝崇拜之发明》，《历史研究》，2000 年第
3 期；李怡：《“民族”与“革命”：日本之于中国的关键词》，《理论与创作》，2003 年第 4 期。 
⑤ 邹鲁：《中国国民党史稿》第二册。上海：商务印书馆 1947 版。转引自周棉、吴汉全《留学生与晚清社
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